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e Volta ao País do Futuro: 
Projeções, Crise Européia e a N
ova Classe M
édia 
Brasileira ”, Fundação G
etúlio Vargas.
（
約
一
三
〇
円
）
の
運
賃
を
三
・
二
レ
ア
ル
（
約
一
四
一
円
）
に
引
き
上
げ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
新
中
間
層
を
含
む
多
く
の
市
民
が
デ
モ
に
参
加
。
市
は
値
上
げ
を
撤
回
し
た
が
、
教
育
や
医
療
の
改
善
、
政
治
改
革
の
必
要
性
な
ど
を
主
張
す
る
デ
モ
と
な
り
、
そ
の
後
も
全
国
で
散
発
的
に
起
き
て
い
る
。
国
民
は
所
得
上
昇
と
い
う
面
で
恩
恵
を
享
受
す
る
一
方
、
生
活
面
で
は
慢
性
的
な
都
市
渋
滞
、
公
的
医
療
や
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
不
備
な
ど
不
十
分
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
に
不
満
を
抱
え
て
き
た
。
そ
の
一
方
、
政
府
の
税
収
、
つ
ま
り
国
民
が
負
担
す
る
税
金
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
三
六
・
三
％
（
二
〇
一
二
年
、
Ｉ
Ｂ
Ｐ
Ｔ
）
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
や
ド
イ
ツ
並
み
だ
（
二
〇
一
一
年
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）。
デ
モ
は
自
分
た
ち
の
支
払
う
税
金
カウンターもある高級和食店
街中のスターバックスの店舗も増えた
国際ブランドのファストフード店も人気
地場資本のファーストフード店「ジラッファス」（キリンの意味）
